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ASO DE 1865- Viérnes M - de Abril. NCMERO 4!). 
D E ÍA P R O V I N C I A D E L E O N . 
áe ' suscr ibe e a l a Redacción casa de'- D. JOSÉ (ir. UEDONDO,—calle de Platerías, n . ' 7 ,—á 90 rs . a laf iQ , .50 « l -3éBiestrS ' ^ '30el ' t r imós ' t re ea l i capital. 
• • . • / • > • : U o á onúticiós sé insertaráí i S medio real-línea p á r a l o s < s i i 8 c r i t a r é S ' ^ ' J Q ' ' r a a l ' U í i ^ , ^ a ' & q u é n b lo-eeáá. ' ' • !•.. 
-<<rcos(Miti4re.ifoi!(Í5!pen(iu«ecer<i hasta el teabo. del minero úqmente. 
•Luego quettos Sres. Alcaldes y Secretarios.reciban líos ¡números del Sole-
uecorrespoitdm al distrito,4ispondran qué,se /¡je nn^ ejemplar en el sitio 
• Los Secretariot: cuidaránHé'COnsenar los Boletines wkasiónados ordena-' 
do.menfe, para su eniuadernatioitque deberá veriftcarse cáíla-áilo.' León ¡16 ¿ e 
Setiembre de 1860.— GENARO AUS.» , t ' •• i . • « • ,•• 
^ P ^ - E T B ! O F I C S X A J i t . 
m m m m i m m M M m m . 
S. ,M. *la Reina nuestra . 8e-
flora. (Q. B: G.!) -y su augusta 
ReaI familia .cónfiriilari én el ReaI 
Silió de ArotyuoE/siirhOTédad en 
su iuipoi'taiile •ialud..,, ¡r , 
DCb GOBIERNO DE ;PK0VlNCfA. 
. . . ' i ' " 
4.* Diréciiónl—^SvúmsTBÓs. 
: • Núm.' '127. ( •• :•! 
Precios ({uevéVCÓriséjo^ro-
vincia), en' unión con ei' señor 
XJomisario dé ¡guerra, dp esta 
ciudad, hanifpdOjpaFaj • ol abo-
no á,los ¡de las especies de su-
ministros militares que se ha-
igan durante el actual mes dé 
Abril; á saber: 
Ración de pan, de veirite y 
«.-ualro onzas . castelíanas, un 
real y diez céntimos. •, 
íf anega de cebada; -veinte 
iv ocho reales setenta y cin-
<eo céntimos. :! 
Arroba de paja, tres rea-
iles diez y siete céntimos: 
Arfobá dé aceité, sesenta y; 
seis reales y setenta (céntimos. 
.Arroba de .carben, cuatro 
;reales veinte y ocho céntimos. 
.Y arroba de leña, un real 
cincuenta y!un céfithnós. 
. Xo que. sé.publica para que 
los pueblos .interesados jarre-! 
•{jlen á.,es(os precios ^sa:espec-
tivas relacioneSj y en oumpli-
iiiienlo de ló d¡spué6tó- 'éil; él 
¡irt. i . " de la Real orden de 
27 de Setiumbre de 1848., 
León 24 de Abril de-1'863.— 
E l Gobernador, JOSÉ MABÍA DE 
Cossio. 
• • Núm. I128.I • .' 
Por el Juzgado de prmera ihs-
tancia de Rempsa se me.dice con . 
feclta 18 délcorrienlelo.gue sigue: 
«Conviene a l mejor seryiéio y á' 
la recta adiiNiiistración <l'éJu$lioja 
que por-miairtos medios •están á la ' 
disposición de'V. S.-y le sugiera su 
celo, y muy e^peoialmenle por mé-
dio de'cirpulár én el Bololili oficial 
de esa pi'nvinoia, se sirva récornen-
¿lar.; eficazmente á -los Alcaldes, 
Guarüi&icml.y demás depiindíen-
tes de su autoridad, la captura del 
prófugo'Ramón Ti>neo, .cuyas -se-
ftás sp anotan al mái'gen, procesa-
do ppr'lás multiplicadas y.graves 
lexiones inferidas con navaja én la 
-noche de) cinco de los corrientes, en 
el pueblo de Lantusuo, á1 su chm-
panero José de Echevarría, y caso • 
•de ser haíiido sqa .conducido con 
.toda seguíidad.oon la.navqja si se 
encontrare y papeles que identifi-
quen su persona,.á disposición (le 
¡éste.Juzgado como reí) de.considé-
racion, El referido 'raheo viaja con 
;Una.<;édula que. le.l'ué expedida on 
las Navas del Marques á linos del 
aflo.úllimo ó principios del corrien-
te; liáesladojtrabsjjtiiido.éft.las obras 
deltferfo-carrildBl expresado pun-
•ío.y eii las de la provincia de Jaén, 
•y no será-eslraflo se haya dirigido 
en busca de ocupación á •alguno 
de das ¡obras públicas que en esa 
provincia se están ejecutando. 
, Nombre y seíios perspiidles ,del 
procesado y ropasiipw. iisti'-T-Ra-
niou Tauco, natural de.la .provin-
cia de Navarra, de-oficio barrenero 
ile cantéra, coluodo .22 á 25 años, 
,peld c(a'staftóíojos! garzos, hárizre. 
gjilar, sullevo, alto, delgado, blan-
ca décara, poca, barba, sacó cé - i 
dula de vecindad endas INayas del 
Marquesá lili-del afto pasado ó prin-' 
cipio ilé ¿sie. 'Viste bdiúa enpariiii-; 
da y pahuelo lifidpá estiló'de los! 
Navarros, cliai|uela encarnada, 
.blusa interior, í¡ij;u'stuii)bi'e color 
morado, pantalón paria verde ira-
>yádo,(méd¡á azul, a(pargáta\yaléii-
oiana, bufanda cplbrceriioicnto, y 
debe llevar .consigo una.navaja co-
mo de dooe 'pulgadas de .lougilud; 
habla.con¡facilidaci castellano, im-
.petfeclaménte^ éí'yascuéuoéí» 
, Lo gue.se insertaren el iBole-
Hn oficial de Ja < provincia tá los 
efectos que se expresam 'en cuya 
virtud'éiicargomos Alcaides de la 
misma, a la Guardiaicmliy demás 
dependientes /de este Gobierno, 
adopíen.las medidasopovlunas pa-
ra la busca y vaplura del reo que 
se indica, remitiViiddiei casodeser 
liabido. '.á mi diqpgnciqn con cuan-
tos efectos se lemaflaseii'enisu po-
der, y-con toda la seguridad debi-
da. Lean %Z de Abril de:1863.— 
Upsé María de Cossfo. " 
• .'Hum. m. 
SECCIÓN B E FOMENTO. 
Obras ,p\iIíiicas=Negociado : 3 . ' = C o -
minos vecinales. 
E l Sr. Gobernador de la.pro-
vincia de Teruel níe remite para 
su inserción el siguiente anuncio: 
«Habiendo acordado la Excma. 
Dipulacion p o v i n c i a l crear seis pía. 
zas de Directores de caminos «ve-
cinales, con el -sueldo de diez mil 
reales anuales é iguales dietas*] uo 
las señaladas á los Alúdanlos del 
cuerpo de IiigenierPSipor los.tra-
bajos de campó; .y¡adéinás otra 
.plazadedcl¡heánte.eon la dotación 
de c i n c o mil;.lié dispuesto llamar 
Acoucuiso porel presente anuncio, 
á les aspirantes á los referidos car-
jos, q H i é i i ' i S i p r e s o n l a r á i i en i e l tér-
mino de un mes A contar desde.el 
día de l a publicación de este auun-
QÍU e n la Gacela oficial, sussolici-
. t udcs docuincnUidas en la Sección 
do Fomenlo del Gobierno de'esta 
pi;ovineia_, 'iiniendo, .á las mismos 
una rela'eioii'enííorma dedos «ervi-
cios.que'teogan prestados.en obras 
de importa neta.,. 
Para poder óptar al destino de 
Director de caminos-yeciuales, .és 
necesario acreditar tener el .lítulo 
de. tal, ó de Injj'eniero,' Arquitecto 
ó Ayudanle de obras públicas, sien-
do en igüajdaU. de circunstancias 
preferido ol.primero «onforriie á do 
mandado enda Real íórden de 51 
de Mayóíúllimo.' 
El que .aspire állíi [liaza de de-
lineante, ¡también .estará.obligado 
á.presentar el título que hj\ya ob-i 
tenido; por la Diréecion .general df) 
obras-públjcas. 
. iLo que se insoria ;«n»este ipe-
riódico oficial para-su ¡mayor pu-
blicidad y conocimiento de las,per-
sonas á quienes puedajinterésar. 
. Teruel 8 de Abril de 1805 
¡El Gobernador, Manuel Somoza.» 
... iLoti/ne setinsertaien este peridr 
dico oficial,,para, tsu publicidad y 
'efectos .opoftums, León 23 de 
Abril de 1$6¡L.—El Gobernador, 
José María .de'Cossio. 
« ú m . (30. 
SECCION DE FOMENTO. 
•'Obras pMicás.^NéíjpciádoX'.—Ca-
Miaos ivecinúles. 
• ÍEI SK. Gobernador dé la.pro-
vincia de A ibacete me remite pura 
JSU inserown-el siguiente anuncio: 
«jPóracuerdo.de la Excma. Di-
putación, de esta provincia aproba-
do por Real prden de, 29 de julio 
de 1862, sedian ;Creado, dos piar 
zas, una dp Direeior y, otra de So-
hrestanlo, dejcaminos prcivi.ncin 'os 
.vacinales.con destino á los trabo-
jo? de.esla clase que ¡íiaiideejecu 
tarse en ésta provincia. '. 
•Las. enunciadas plazas bd" 
sido dotadas con diez mil rsí 
n i , 
I ( 
s-iiulJo niuial la..primera y. con «in-
cc mi l \¡i s i '^ i ini ln y l;i ¡iiileiiiiii«r-
('¡..ii de l ius mi l reMes aiiiiulas purii 
¡ i i | i i u l lu y (tus m i l puní, cst i i , con 
fuego ul prosupup^lu do enlii p ro -
\ ¡ i ' ú a a , dobieiiilu wucr l u s -ospre -
s-ailos fuiieiomiriok. s í i ' r.esiilaiicm.-
«•ircsla. ifíijiiliil. i:í . 4 Í;¿ Í 
' i .o^i fepi i ' a 'n te^cbpráSpi iéSen- . ' 
tiif. suS.^liciUjjléfl?eu o ^ ' l - i ó P B r ^ 
r.d en ul Icrmino i i i ip i orogiiblc' ilc 
v n i i i l e i l i i i» á i'miUin desile «I e n 
^ i i e lengn. lugar la insercinii osle 
¡munuio e n el l i u l e l i u ollcial ile la 
j i i 'ovineia ai'Oin||ai'iiiilas-de los- d u -
«.iinie.nlos.siguion.Ujij;., „ 
Í ; • ÚN. .eo.KüliuaJo;. de; bt icoa 
«otnlucla"ospedido-por. e l .A.leayí ' .5 ' . 
l ' a n o c o . d o l i d o lw-yamsididulos Ú J -
vimos sciSjiij.ossijí.., : \ 
%»• I2i ' t i l t i l p , profésipniil. ,(|ue: 
¡icredile su npliUi.l para los l i a b a -
jus, de-.q.!ie,si!.Jji!.iU! .ü.y!píi.n 
5." La hoju da mér i tos y s o r -
\ ic ios pi'i!sladoii.(Jii 'laieari'eril; 'clü4 
r . iuiiiMiliiilaeoirlas-iíertií icaciniiB. ' tó 
i:OiiiliininiiMÍUiis-'-»obliipi)los^ A l l i a -
1 He 1 f de A b i i l do 'l!8U5t^.Jose 
tíallttetni'.»•'' ••'•'<" ' •'•''•» ' 
¡. Lo. que.se insería eii'esle.per.ió'^ 
¡ücoi.oíiiikd i¡um sii'púbHciMd- y 
í'livlos'vüjióntvmsi, •hKon. A X . i h 
Á brit de 1 »6:i M 'ü.oíieriiudoiv 
Jusú' iMaiiaide Gossíb; ; •.>>!. M'¡ • .. 
—2--
T-^AiUonio.Gbnzalez.—Por su man-
dado, Francisco Orliz »• 
}' se inserta'en el Uqlel in'ofi-
cial ¿KJos. efectos- quejase ex/ire-
. saife'ífUa p^tnsnrlw común icucion. 
uMúHa ife Co!mí(i'.. 
M f c " 
. - M Küin. 15T., , 1 . 
' ' P o r H\'W¡il^o: V^'p-ijñerw 
i'míanciiidV'IH'édHiiiliigiá 'iltive-
mile con [ecliw 1 ÍK-ítóT tielmil lá 
<municáciotiyr'¿l\ 'éilictu[s¡gt^eií- \ 
. . - I <•'< -•!!!;•» IIKWIW:» » l¡.ii.w,:.t ¡ 
«Rninilo1 án^7*; SV <il' i id j ' i i i i fe ' 
rd ie l i i aililí'ifé'íjrtii'an sirva'."ilispu- i 
l - m su inüi . ' i ' té ' te i i ' ' el¡lídleUrt-olíciihl', 
'iJe esa provincia, esperando^ del j 
(. .do di: Y.' S. dt- lAs (iiHleiie^ l lpor - > 
t m a s á'íótiNAItiiifillíá' y gefts j l t í . t i j 
(¡iiarilia c i v i l , píinV y ' h c o í i f e ^ i 
^•nii' la capHii'ivdo,r>»iÍK'Sniiliago y j 
MI i ' o i n i s i o n 6 'eslo'J'n'/.gá'.lú', llsiiHS'iit-. 
1110 aviso del resuUailo. 
J)oii Antonio; Gmznlez, Juez de 
primera instancia, de esta r'dUt 
tíe ¡'iedrah'daij su partido etc. 
Por el .presmle. cil.o„ llaijin, y 
rniplazopo.i ' lúniiinor.do.lreiiila d i a s -
ciiulados desde la ¡iiserciiui dees- ' 
•e ediutó. en la Gaeela d e l fiidiier-! 
no , á Lu i s .Sanliagiv viVcino d i ! 1 
< ; i n i i o s ; c ó n c e j o d i ; I jn l i i a i i , pivj-: 
\ i i i c i a de Zi'iimira, á 1111- dr qui ' SISI 
)»rt»«<Hle'£<«tr b is eargó's' i|'ue le re-I 
M i l l n ' f t e i i eniisa «jui; se sjgue' có|i-
t r n ' Zoilo ^Himez'' y" pdíiüócK&í jiór. 
i i i í ie r te riideiita "dailu' af"'p!iíiiego: 
Jí i ¡(íiíis' Hadii-^ál , ' ' ,i'|¡i 'ri;il¡¡.do <J.u;ei 
«lirno'prosffliiat^é^sese'giíil-'ó lueoilV 
t.a pte i ' l 'be ld l i ry fe pa'nira 'ni ' per-; 
}in<'iu'<|ti<R hu l i i i i r é ' ¡ i i ga r . ' Dado eti 
•• ^ l ' i ed ra l i i l i f á diez y ' i r i ioveVl i^Abi i l 
• :«}(.' n i i r i i c h - j c i e n t ó s ' s R i b n l a ' v Icos. 
M I X A ' S . T • . 
Don Jíoséjftirja de Cussh, finbmmdur 
dí'résta\]ii'oii¡itci(í, .. { 1 
. Hago.saber: Qus.por D: Hermann-' 
Bavuiuivcecino de.rB^rruelo..'. redi, 
denle en. el .inisino, c¡il|e lli.'p.l,> n;i-. 
itiüi-o.. r.u, dé eilíid.de.^ü-.jirio^.pi'ijfti-. 
ston Ingeniero de iiiiuii.s, au jm pre • 
smitadi) en-la. tí^ccion' de- Fomento- de 
érite Gob¡ei'TíO''dei ]>l,oV^u'cia,el^,el,dia• 
l-7'iu¡l-im»,d(!|;Abiiitii'4 la*'diez mo-
diaide su. miu^ana.una^ soliciUid.de 
're^iStro,' iúdíeiido dos pertentincias 
de lH ,niiiia.ile liiei'j;fi) lluuiada¡t'-i'-uiir 
(•(•¿-'i,," sitji iiú' ténniup^ reiileiigo. ,diíl 
piiebíO'de'K.iWidb; Ayuntajniéiito.'de 
Prailb; ni sitixi'delaiiürceíidlj i^nacó; ' 
i-ada(;yr liudjt'jpoi":él.'Noi-tíe'C(yiii Ku • 
ti'opicoií.y liijilítccadí»,,J,evíiñte,. con 
los Sejtrpne.'í de ^ipnteuejo, í'oa ente, 
cóií'Uts ÍJi'céá.'y Siic coii lna.Llaiiiar-
j^ns; IVaceM'á' desi^núcioii 'de-las cii'a-3 
d:td do:i. perttíueiiciiis..iu: la forimi ai-
guWiite: 1 » t e n d r á 'pdr puiitS da-par-
tid<i' liv ¡.citada^calicata¡Wleáde él 
iji(. inedirán en, dirección 340'.. de' la 
Ijn'ij^la. (inevidiaiio .magnético) 800 
in'etíoá;, eji d i r e c c i ó n 70" ^80 metrus; 
lili.'dirección' líiÓ* 200 metros' y en 
directíó'á'JSO'iSO; nietrasi Iq'íiertaiidri 
asi foi-iuado.el r e c t á n g u l a difliits' dos 
pert i íKenidas solicitiidaa. • ; 
. ' ' ' X lmb¡éodo,.,,l,iecW constar-, eate 
i'ritei ésádo que tiene réulizjidó, el .de-
pósítO^iréveíVíilb por la ley, lie aduu.-
i i i to iiüi'. 'decilito de este diá la'pr.;-
seiite''aolici'tnd.,-!SÍn. perjuicio de-ter-
cero.; :;lo; ijjfQ se.'annncia.qioi1' medio, 
del'i'ireséiite pai^ a qua ,eu .ol.,término 
de scáentadias 'cout t idos detíde la fe-
c l ia de este edicto, puedan pi-esoiitar 
en. este Uobiei-no sus oposiciones los 
(jiie so consii^i-areji^con dei ecbo al 
todo (i. liarte.'fl'el terreno solicitado, 
se^iyi. preyiene el a,i% M i¡.: hí ley de 
m i n e r í a vidente. Ledu I ; de Abril de 
.XtiU3,=jl¡ité Muí til de í 'uism -
dando-- a r i formado el íee tánguló Sé' 
la. ptíi'teue»icia.solicitada. 
'- habiendo liecbo constar este-
iuteresadu ^ue tiene realizado el de-
pósito, prejíenido por la-ley, lie adini-
'• tido, por vdifreto. de este' dia iH'prft*. 
sente.solj'cftiid. sin iwijuicio de t e r ¿ 
cero;.; lo.iíljii^ se auiincial por medio , 
j del pjtséntiiipiini que; eúi.al térmiño, 
' .de séseiitaidiiis.coiitiUlos ¡'desdi'- la fe-
cbii. dá\(iSte,;ed¡cto, jjiied^iií 'pi^seiitiiri 
, en, este:tíííí)i -rilo oits oposioiMt^t IM-
;.iliií«e,(tgiisideri\reii con derecho allodo 
ó paí-te del terreno solicitado, según, 
previene el artículo 2 1 do la ley de 
niiiiei-Mv vigente. Ij.'oik 17 . de-AbriL 
dé Aljyiiuje CuáM 
Hago-saber: Qoit porl>. Hewoann. 
• Bni'iwér,.veciuo,de Bm-ruulo, residen-
te en ..dicho piiiito,, calle .Real, m'i-
'ineio í.","de ediul de 40 años, profe-
sión [ngeiiiero dit miitus,' sé lia pi-e-
seiUndo en la Sección de Fomento 
de.(:st(í:(i<ibiif)-no.,de- provincia en el 
dia 17 de| mes, de Abri l , , á d n s diez 
y nied a de su- i i iutKum , ,uim solici 
tud dé'rejfisti'o pidieiido 'ima peciq-
ilc'ncin.dep'lfc iniiia'de- hiérro liiiiiiitdii 
UspiuTuld; s i táen- térmiiiío del pneblo. 
;de Iji.Hed,. Ayuntáni iento de Heuede, 
(|e Viild-:Uiejar,,.,a.l s.tm de los Uas-. 
ttpfr y liiida. pyr todos.riiuibos con los. 
• citados' Oiístros 'del despoblado de 
"Medliiti'Uirpe-lli designación dé la ci-
•i tuda'uii i t 'pertenericiá 'en 'V' fo rma 
síSIÚentBiise t endrá - ] ¡or' punto de; 
imi;iidiiJla.[ci^ul^ calicala.abierta en 
él nidicádo sitio du los Cusiros Ü0 me-
' I r o t al Norte dé úu'gri iesi* banco 
'Ciilizn;'deí.ilL'éi se ái^diriin en direc 
•don «O-grados dé la bvi'íjnlii (meri 
d.iimo ma-^iiéticó) 500 niélros; fin' di 
i.-et-cioiiU20'.gradosiiH0metros;,y. én, 
dircccioj^l legrados20. metro!Í;"niie 
.. H/igo,finbei':..qiieipor D.¡Hermán» 
Barnier, .veoiuo de IJarrueiov-ronideu -
te en dicho punto, calle H.'al, níi-
niei-o V , Vle edad de dO'aitoK 'pi'B'féT 
sioií1 Iugeiliei,o'dS:ininüs,''jié, l>'a tiré'-11 
sentado en lá'Sd'ccibiiMe' l',fiinen'to';ae 
'.este..li.Qjii.iy¡iio .de- pi.o.viucia,en.el diit, 
17 del mes de Abr i l , á las diez.y me-
did de-su uiañanu. iiiia solicitud, de 
registroipidiemlo d«s ])erieiieiicias de 
la mina,de.Qar,bim,idu1p:edrif llnaiada 
í'liiitm/s'iin eii. téíuiiiio-concejil de^ 
pii¿hld'de ' lTaííiii!lhi, .Vyuntainient'eJ. 
de- Henedn dé yialdetiiejiir,..al sitib.dé 
Loma de Choza, y luida-por el Norte 
oOu.T.aiiwiillii y caniiijo que ^((iiiduce 
iV Soto; Levante con lii Loúni'déí Cho,; 
.«bj'Wméilteí ciiii- lií.'AÍ%il'jl ifle'dfódi'a 
i- Váldesei'ii'indo! liii'¿e-'lVdé!ÍiglliiiJ 
c¡on;de las o i taAü . dos! ])ei'íeBencitó 
eu lii tia'iimj s.igiliéii.te:,:;Sif íend^'á. pwi: 
punto d.e.partida un ^orain¡eü:to,.ils 
cápa'de cíirbo'ii en el ' i'úiliciidb'. sitio-
dé la'Loinii 'dél Chozo" al'p'ie-!déi. eli-
mino cárretero qi.e • condVicé'il Sóió. 
y .Valdeserúaudov distaMté de-lii Iglé1-
sio, ilo'Xai'onillii ¡)íj5;uietr.03eii:direC''-
«iiyjl V§.4i»>do*„<ik' la brJljfdf, .C"!9ílf 
iliiiiui in,á.rii¿tipo); i|iVsd'e.éÍ ,sé;'i.iiedir 
ráli C0-metros ei'i 'dirección 27'ff gra'-
dosv 400 m'éüros'tn diHificiuli.ilO'giSI'r 
do.-i-,.li0uietro4i en diréceion 9110'¿>i«-
do» yi;aí}()., iiiel;ros en/direeoioii -ltíO 
gradpí , . quedando,asi forpindojeljiieur 
t ingulb de las.dps.pji-teiieiu;¡iis..1¡. , 
n Y' liá'bieudo " liécli'ó co'íistar' éste 
infér6sml6'!q'ue titilé¿ctiliüiüj'1 '61.dW-' 
pósito iwév&nidO'iioi.-da.ileyi-lié a'Sirii-
tido,:]ior decretó- de-este dia ida.pre-
seutf:solicitud, s in perjuicio de torot;-
ró; lo; que^s'e aiiuncitv por medio.ilé,! 
iir'¿sente piira qué 'en .él '.téiuniiio de 
sBüeíitil días contados désde. lli ieeíia 
de e s t é edicto,' imuiVa'n, pi-ésiíiitar 
ieste .Gobierno,.,snsí.'oposiciones -litó 
que, se coiisideraren con. d.erfi'cho ial 
toilo^ ó, .parto.did,terreno, solicitado, 
ség'nn-p'r'evi'eiié el articulo' ^4 ,dé. (o,-
ley d é miner ía vigén'té. Léníi '17;:de 
.Abrll.de 18(33. —José- í í i lr iu dé í'ojsió.. 
'afloramiento' de í ápá ' dé":cSHióh'!"en' éll 
iiulícado.sitio d** los Valles distante. 
dG*la iglesia.de Soto 031) metros en-
direecuiii 207* treinta minutos de luí 
b r ig ld* (meridiano-magu^tico) desde-
él lie meí j rán 011 d i reMÍín i 180" 9 ) 
i^5;tr.os;.<|tiij dirección 8S.Q" l.O^^qie-
'. |ríí*;,en direoci'wi '207',ÍÚitjjnetr.os",y 
éii. !direccion.'.,90' SffOíroé'trósrquf»-
¿M&áas'í',!: Kifitóidti^éll í^stángíl lo, de-
i¡)^mK p^ntei iBi i^i^inif t j^ai lÉKii^ 
, W hábíehdoiííecnii-constaryfe'tein^ 
teresado que tiene-raalizado el dep;'»-
siio prevenido,por lu ley, he admiti.-
do iior decreto,de e.*>te dia la. presen-
te.solicitud, sin perjuicio, de tercevot 
lo¡qiie se anuncia par-medio dril pre-
sente-para que en el término, de se--
MMmltt'xdiiis*--u4Miiu<UKí*^esdtída-.,Jeclui 
1 díi,este-edicto,-, pueda» phasenbU'-en 
.e^-. í í i íbiumc^siis o]íosicio,nes los (jiie-
.aii..cousidw'ni-.eu..cQiuAare¿lio.aLtod!>. 
•ó parte del-terreno solicitado, según 
; ]yi'ev¡étVe' élüirti'c'iii(i'¿4 >'d.e la. ley da-
"níiiíéi'ía' vigente. Ileon' 'J'7''dé ' .Abr i l 
'de'Í'8Ó3.-ii,/uí*'"';tf(im' i/r- Posíio. " ' 
, Hago...salieir;',,Que ponvTíi.iiHen-
manu. Barnier. vecino de, Barruelg, 
resiifeute en él misino, ciilie Real, 
u 'im., 1.*, de edad (le dQaiipSv lu-ofe-. 
'áion Ingeniero de;lMinas^;¿é'lííi ]ire-; 
^sentadóViv la seeéiqn^de Fbméntb 'de ' 
este G.obieüiío de.provincia' én.el dia 
XI, diil.mes.de Abr i l , í'ilii9.d 'ez.y me-; 
dia de su mañana , iiná solicitud,de; 
registró pidiendo dos pertenencias de1 
la. mina de carbou l]alhadá;7ís/¡'V'/í)iJ 
si'ta en ' término'conceji l ' dél pueblo! 
deStito, A.yunthiniento,'db Vnlder-: 
rueda, .al sit'p.de los Vallas, .:y linda, 
.pon.el í^orte con pradps de Vnldiipe-Í 
layé,, Lévanté. con'ciiniino Real, l'o-; 
' nienteySiir con'prados de los Valles;: 
lnH-éda desigi iáCH :n 'de ' láá citiidüs dos 
p'emeneucias - 'é ir ta fiirnm - siguiente: 
se tendrá por punto, db- partida iwn' 
. .Xuí...r'.ri:i/'ív'3 :-¿'."-L.A T: 
FTago saber: Que. por D. Her-
miinilílíár.niérú^,Vecni6rdelBaphrelo, 
residente' en el mismo, calle Real, 
níiin. il.'",-, de-edad'dé dO'aübs. .pi'o'é-
fjifui.lugei.iiero.de ntinasi sei;lia,:pveT 
fe.ntji(|!i en la13|eycion,,d(),:Ko^nento de 
este Gobiei'no de provincia en. el dia 
d¿t\"iieslie'Abrii ',lá'las' d iézy me-
dia de su niaíliíiía,*' uhá' "solicitud 'dé 
registro"' pidiéii'irií1" l ina- pértéuencia 
de Jif .iiijna,,daci(4',b()!i'((aipada 
no, sita en término-concejil del p i e -
blo de^Tarap i l l a^Ay^t f i j i i i ^ i i to de 
Reiiedo de Valdetuejar, al sitio dé-
la dienta, y liuda-ipoi'' el Norte con, 
IJi-ados, de^ . laj'^arajla,.; levante con 
los-de la ti-ág,u,a: S'|ir'cini, 1» jlpnia,do . 
Vaiiíarniso y PoñienlB con el citndp 
!pUehlo''de "i'aríínilla;; liacé^ l i i dés ig- , 
•mib'ioñ de'>,lá:ijcítadii''iín:v; pérté'-íéVi-
cia eii la tbr.iqa'siguiente: se! tehdi á, 
ppr. pun'tOidet partidiiUif) afliirainien-. 
.ÍO.dé .p^pii. dfi- .Sjii'liojii q^el.-jiijiliniid.) 
sitio de la cuesta distante dpdV.igle-
sia deTarmiil la lüS' nietros'eH diréc-
ción' 47 ' i|tj la Ui'újj[ilaV'(méridiao 
'iteigitéticó) 'désd'é' él 'sicj ' líiedirán' en 
dirección 90' SOO'inetros'y'eii direc- ' 
cion-VW. SOO-metros; ¡quedando' así 
.ft|i:inado ;<!l,,reetáugúlp. de -Ip perte-
nencia solicitada. ,,, 
..; Y habieiiilo. hi'cltp constar este i n -
teresado qi^ ip ^ .iene ;,i:ciilizado,.el; depó -
sita prevenido,por la ley, he admit i -
do por decreto déoste diii |a presente 
solicitlíit siii'lieí'jnrcio de'téi 'ceró: lo . 
: qúe ' se anuiiciá por nicdió'dél presen-
-té para que en el término dfr sesenta 
¡dias contados.desde la: fecha de este 
edictoi.puedq»'.pieseutar, un este (¡o-
bienio sus oposiciones Ips que se con -
siderareri con déi^ciio al^pcíó ó liar-
té del ten'énó'&Mrcitndó/'ségun pre-
viene él 'aiticnlo 24'de lá:'ley d é ' m i -
hiti-la K-igénté. León 17,de Abril de-
i'1808:—JoséMariade Cusüo.-, , • 
• '«IMU-<IU 20!<11;Í-Fi-íkcrJ.'—S'úm'..5K," 
SILMSTEUIO DE I.A ÜOBHUNAOOS.. 
' •.' •• Rcal dlccrclo.:*:: n -a 
En los autos y tixpqtljeute (re conv-
ppteucia suscitiidOj eu-tre l'u' Siliv íii-
{ritíid'á (le la;. AuUíe'iicm^dó'líí Cón iña 
T' t?f;fío]ien)íuhiiíl,dii''¡íi' íírüvinciii d^' 
l'outiiv'tfilrtt', de lós'eMolds i't'siíttrií ' 
. • Que' en la dtí'h1ítrid,.i>ord'>náíifi en-
tablada y 'kefruídíf' eiv^tníioS'tenfl i r t l -
ÍMÍUM ante elilnas íluípr¡i¡i i i»a:instan-
«¡u d1u,TiibjíLi;Q.-i,,i¥ii; D.^  J í j ^Ri iUia , jí" 
oli'os <;Oíll;ru ^^u^a i j i i^J íJui iMí .Djuz 
erilifB rej)iiracion.(y piaicatep. dp.fjij^j 
Tos dé'obíiVri'tíh'íasaniiiasrjue, pailtieiii-
«í. (¡el ra ypoiióí'lliiiViiidol^'i'ov'iifóí-
ios;'v¡erieU úi:ftíí'tiH¿lv'llhé1:,íéVí'é'míá 
de Jolerü.ei;Ji i taidictó 'sé»ta¿í!¡Bí«V 
Sdpf'ioyleitiijjrt; ;^lB(>j , ;di!f l i i r(Uii iV' 
iMilig-iido á 1). ALinuel ^ü.MijBZ^IJia/. k , 
contribuir eón ' lamparte alieulita q u é i 
lo coi ' ieipouda.kegifnioíj i íé l l é v á en : 
las agaui^|iVlus.giiíii)(i!Cj\íií ocfennue-j 
]:i roparac'on' y limpia del ¡.Cilpce jíi j 
la'cquia sobre niui iVerea^a^l' pleito:;: 
y'A \)t.''Xu¿é'Üiad^íi 'y co^nsnrtoii ¿ c o -
locar en ^ á i W t t l t e W í i s f í í o i u n a i 
ií .iiu'is-;]iíH¡atti'Cófnb'';llís 'ijíie' ¡ialiian ¡ 
destruido, que sirvieiido.i'ilfii'iliiirtl'-' 
Hüs i i . coivten^yií.JiiKiiifJ-ituj; uevócar y 
entrar en la ueeíjuia, ju^j.pg.itíis: ;.¡;. 
... Qiie ltí",.f§ntií!ftiJ>iP?8i!,llfliS11-ft,i-' 
to i iJad .do posa juzaada'estasen.t.eu.-1 
- . • ¡ ; 'A,-: Al :^<¿*in, . v .^ l i t-.r .1 ' . 1 ' 
Cut, y suscitad!) sobre su ejíiCUíno^u 
l i l i 4niÍ!d¿'iit'ál're!¿'tl,yo.''!i lá': parte'ele 
••(fnsiWfs! qué'rórtéspóVid'in' 'en Ihs oWas: 
á 'Clomeü.quo emtosjnlA-ia! baeíii?''j)bi-| 
su cuenta.'el Juez maiubi.,eiL ¿ 8 .:de 
Miu'zode 18.0£ qjie dupo^itijsji en tér-
iaíno de- sexto (dii£ la. mitíld! de l j in - ' 
porto de Us óiii-ás' por cnanto bahia 
éxpreáád'ó'que le 'peKteiecí i í ' líi 'liiitudi 
,(le::lasiiagiia.sv'todW'sm;'pijii'iiflíió''íIo 
• fnalquiori^ii'ecliilieáciou, .queiseipre-' 
tenda^.y fijerji jusla ^br^jjLiüai-fic.a-
Y que babiendo ptvsad'o en- stí 
cousecueuciu loff>ftuÉos-tíii- apelación 
ú l a Audiencia (LÍ ta Ooruí ia , et 
íjobei'iuidiír|)i!Uiaj)Viiótátii:tííilastí^un,* 
da y sostuvo, du acuerdo con el ron:?1 
sejo provincial du Pouíevedi'a, lapra-
seutii cotnpeteiitiía.i ' 
V¡stb-oÍ'¡u,t--3.",!'fliU,tiif&r terebro 
del Heitl't^ecí-titp. daf-l'- tle J.unioi de 
liS-H. quo prulii(>e átl».s,Jefes \iiAlv.-
cqí '.tboy Ugljernud^res) suscitarcou1 
líencbule couijteteuciu'üu los pleitos 
feu'eeidos por senteuíítii' puaada en. 
autt¡r¡dádi"de-cbsa'jHayiid>i:: 
' •'•CoilsídéraiHlo ijiie• al d i r i g i r el; 
(líibe'riladoii/.dtí' la ja-ovincia de l 'ou1 
levcdra su irequeriuiiiiiito, dij iu l i ib i • 
cien cuando 'estaba-..ya ejecíijorjada 
la si'iiteucia dada On el' pleito ven-
tilado ante el Juez de primera instan.-
c ía de Tabeiros, ba Cfintravanidfi á 
lo la-escrito en e l Heál decroto d t í í 
•de Junio de l f U 7 - ; . - - " . . ... 
Con fonnúudouiecon lo consultado-
Vor el Consejo de listado en pleno. 
Vengo, en declaraj* mal íbnnada 
esta- compGtanciii , ' iy-qne no.ha higar 
4' decidirla. ••••. .! 
Diidóeui'PalacíO'íi ctiatro'de felire^ 
lío dé-'inil 'bcbdcicíntds sesuntá- V' ti-eíO 
—Está' i'iiWfcntfeo'- de In Heal.'-tnaiiot 
==KlMiiHsti»o»'dti' la Gübeiiiiiícion'i 
Auioitfv Agui la r 'y 'Cort'eá.. " 
; DE LOS Ayi!NTAM1l¡N.TOS-; 
Alcaldía eons/ilucjoml del, Burgúi 
Aconlaiiai poi' la Cor|i<>ra-
eimi' municipal1 tle óli: Bnrgo, 
jíi'cVia' .ajij'^íi 
li/írnailoi'.i de es.tii previnciMii 
éohstr'nccioh-íle'iina'ikiisrrt^cíi-
|a)',Üp,'^iíd]fá;.'fe'il' 'el piieblp.^  (I'é 
XilIttiiiiiñÚHen. cate-, dislrilo^iljos 
<jíie' (piieran eácai'iyarse (¡e-'di-
í'lva- cnustruceion. jiufiitiyi pri^ -
seij^i^tj'á'e^ajr^niv -el. pliego 
de,c.biHlu;io>ii<iS. -Ixajo ías . cuales 
;debe pjmitm'se' y a liiit'ei' 
'p í 'pp.tóc^ 
.aLefecl'J.ileiHliiá higai' ..aiUa.i.el; 
A:yiinlamienlO''en él' pueli'.'o ' '(íej 
YillainuijíoxrÍÍiá"30 de l 'coi-'-i 
i'ieníi}'a las 12 en punto de 
la inañana,, .athniliéiidose des-j 
.p'jcs-.pgr ;cspapip- de- uita, horai 
inejofas1' á -la "'baja '••cerrándose, 
^acflii'aKüin^iite. "£ la una esi 
'ituntu, <]ue.,se harála adjiulicn-: 
«ion al « e j n r p'ostorv ;«; •••• 
; •Eíirtii^p:,'#',!i;bndió«iitó:.'es-i 
tara de j)iian¡lieslo.en la Secue-
lan'a; del Ayuntomiento en ta-
dos los,djas'y' .Iiprás de' p.ricinal 
. advirliémío^e prevcnSbainentei 
qtie nO' se adniiliráii -proposici'o-r 
''ii«s'^'.^^^o.¡jué $ "rehj^ tiiin--
tóse- obíiguftáejeculai' la>.obra 
deíoririaqúe• inerfezcív la apro-
bación.déVpento ([lie- para; su 
recoueciininiHo. nombre • e& su 
dia'el Sr. Gobiernadoi: de la pror-
Ajuiciad ' ,„ • .', " :"". , ' 
L» (fue se anuncia poi' este 
medio y e l de los tídiclrts (Jiié-
al efcélo se lijarán én. la cnbef 
za . dfi este dislrila. nmra'cipal 
•V'm elr pueblo^ de' VillaiTuiñít» 
•patá' 'íiís '•efectos, consiguiwir-
J,es, iíl Bjirfrq . ia . de Abril., de 
••'••ISCSv-^M' Alcalde constitaí-
' cipnalj 'Maúrició'liañoS.. ,' •"I. 
m UVAUDIENCIA nEL TERMTOKIO. 
' SÉCREtA-RIA DE';CIOBI:F,RNO. 
, ., "ni; u ' ' 1 ' 
. . . . Jiiidienciu! de. VuUiidpUdi, 
.En el' ¿ipedrenfe- general' qué se 
iíist'rúy'e"en'ciimpliuiiunto de la- lieal 
driHui cié 31'dfe' jfarz» ]ii'ó'xnno píi-
sa.do'i relativa it fijar lo's-dt'i'éilVcíá dé-
ven'^ádfíá 'por los^^Wdiciís'Mfíii'éns^s;-
li'¿ aíotidadó la- Sftlit- de- (íobiMiió' eií 
]irpvidenc¡a de lí7'del corrie'nte'^fjue 
"se'cíi'ciVlíi- i'iui^ 'líis Boíetinés' 'oHciiiles 
d¿ llls'píoifrucitfe dé"e.ittv'féMiJéiW 
ü 'tij(íb'ál'léíiV' Jutices- de l-Z-initañ-iaa 
del mismo,, para que- con toda-breve-
'da'd"í'étó-¡l'aiií á eíie 'J'Hbúiial supc-Vior, 
todí t i Uüt -'ctitisa'é'J'- negocios' e t f ik» ' 
c'n'qüe-' bíiliie'sén. inlerviinidolosMé.-
d ieoí féi'eiVses;-ú otros' liKrtilt'ativos, 
'cbriíc¿'au.sili;H'eíí-de;;la adth-i'nisli'acioii 
de Justicia, desde Otitubre 'iV '&l¡-'dé 
lifKriíí'próxiiiH)')Mail*)y les'lian sido 
'dévíieiüis-'pai' byier6e't*'ttli 'íiado pOr 
sé'iriéílHai ejecutoriii',. "tibiíólúcioH'' 6 
'sülírééelnnt¡8!».tó:¡-i': ' ¡'.n;-; -.: 
• ' " 'Ki;qúe"dé ilrdeh de S.' B!.1 Sé-'cií'-
culaílpam su cunVpliúnélit'o'ppr'to'dó's 
•'llis-j|l(jcé3 dé-'l1." instiiiic'ia.' Vallado-j 
i id- ' lR 'dt i Almil ds 1883:—EtSéc'rtj-! 
tario de Sobierno, Lucas:lrérnauü'é¿. | 
11 ¡ K '• i r ¡c r '. . . I - . ; ¡'¡'•' *' ': ' 
"; GOBIERNO IMM. ^PUOVINCÍA , 
/ ^ , ; i ; v i . . tto I - . U ^ ' O . 
'; ' CIRCULAR'.-.M^f. II!)'. 
• • ÁütíMiistraGwn.—NugociudoilS' '. 
Ainuu-i'uido la. suljüíla ih'. .iiiqjr-.csipa,..!)''! 
Itulclin uliriiil l^e . lii. [iriivilii-iii. ;^'n'.;¡ ül 
ti próx iaiu^imi i coiiiiiitit-u t lotóüoi Itíti'*. 
' ' : ' I!1 ririliiiiigi) 10'Üé Muyo jii't'i.vimo' y 
liSróttcHü unu'iin piihliiilc 'sii:lai!He','Iwir 
'di'íV.htiüli'-eii pl loiiiiVipie (ictlpiinlslftíjo-
Dierno de pi-ovlnérilv lU iiiljiiilicai'ion en 
''|ltUií¡("ii sttliiíslíí'ítu fe (•m\lraí¡í-ilL' iiiiy 
presión y publicación del M l ' l i n (ilicial 
do la misma duraulp el. aflq .ecomiinicó 
inmiMfiatodo'1863¡i lS( i i ;ba¡o .e l plie-
S>.il« coiulicioni'S que s« inseVUi ii. ennlü-
niiaciun. y se ludia liiinbien de inatii.lies-
. lb:ei).su. SwiWilana,-oriiuili' basid'o fe-
• ijacliido coa arreglo ,11 l^iiiié previenen 
bis .llfíalps ói'iU'iies .de $ de Séii'enibi c 
',-4,'^'56»8,ije,'Ói:Í»|b»(fc'ító'«V.Üilrf 
linopio iiies(Íe,Í8!i!),.eii la |)ai'íe que res^ 
. peclivamenle se enciienlraii'vigci'il.w..': 
.',. ' I-as persomii (|iie. IICÜCCI: ínlerestirse 
^éi^eslasubiisla.. podran dirigir sus ¡MU-
jiosicium.'*, á «tile (iobU'Vnó, en pUégíi 
Ni;eiTai)ii.jioreli correo,' am doblii. subrc 
(|,iié (¡x^rese su cüiileiiidBi .ó (iepilsiiaii-
dolos (in a^ Caja (|tie con el bnzún corres-
liondienle, eslá cnlocada en su poriena; 
(lclii«iulii(!nártb(iscaíios aCuniiKiilarrar-
ta de pago que acredite haber hecho e i 
la Caja (le depósitos, el de 8.00!) ra. que 
exiji1 la mencionada KraV ónien. de 8 de 
, O.-Iulire de ISÜfi. ÍA\¿., 10 de Abnii 
! de 1.863.—yii'enle-l.ozana. 
: Pliego do'comltiiones.fjjie se cita n i 
el atitei;¡qi' aintiicio. 
1." I.a adjiidlcaeioti de-finbjlin oS-» 
elal. de esla prov'nrciíi ]inra- el próximo 
• aflo económico que empieza en l1.* di--
Julio (le 1863 y lermhm ert 30'(le .runio-
de 18(15 , se ha de verilicar el 10 de.Ma-
yiV ¡niiiédialo en silbadla pilhlina, (pie s;-
rell'brara á la mia'ldo la larde del indi-
cndn-diá, en osle (¡oliierno anle el liu-e-
lenlísiino.Sr. Gobernador )• con asinlen* 
cía (te • las' deñiáS' [lerSoims (pie (II IHMI, 
e(Hioccr;<lel adOí-bajo cMijio (le iO.ÜOIi, 
rúales anuales., ; ¡ 
- ' A ' ' KiiS'propitsiciones eslendidas en 
los lérhiinos qiié. expresa el modelo i|iie 
se insería á coiilinlihcioiiv.si' depiisilar/'n 
en hvCajá inte arefeelíKse hallará coló 
cada desde-ho-y; haslu' la. una de l i i l i inlu 
del dia aiilerior al de la siihasla, en lu, 
porleriii' ddl (Juhienio'ó podrándi r ig i r -
se'ahnisnvo'pdr el correo, con un doble 
sóbré qiio-'éxpi'ese su coiilenido. 
, 3. ' Podrán hacer proposición al i n -
'(¡ilMdó áéri'i'ílo- Itidaslüs personas que 
gtislen., 'aiimjue-no- leiiíran eslablcci-
mienfo'' liiiográli'co-.abierro-, siempre que 
á(íre(l¡lrai,'y-gafaulicen- á- Sillisliiccion de 
esle (¡obierno, qué poseen' loilds los ele-
menlos neeesar¡(is-]iai'a'el' desempeño de 
dicho servicio, y aeompiinen lacorres-
•pomlieiiltVcarlii de pago de haber (lepo. 
sifailri'8.00-0 i-s.' en- la, Glija- dé depósilni 
(le eslá pi'ovincla: TíKlirprnpdsiroa ipie 
catezcajif'ile-' eslns requisílés será imltr'é 
iníidbii'siMo: : 
i . ' ! El-lltilelin se. publicará en i'm 
:plieg<i"(le Imén papel conlíuuo, Ir.nmno 
'mm'ipiilki, .(Í8. pulgadas de largo por 
-17;.t|3: 'dli aiicho)/dividido- en cualro 
. plareiív,'Con cnalrn culunmas cada una 
de anclio. de'nueve cines de parangón 
na, de lipo' del ruerpo 10,cmilenicndo 
«lila • -calumna 9(i lineas del IHÍMI.O 
cuerpo. 
o.' I-apulilicacion-dollioleliii Icndrá. 
lugár fos' lunes, miércoles y viérues de 
cada semana, sin perjiiiciiide los núme-
ros cslraordiiiarius que reclame, el ser-
vicio, ¡y en su caso delerminc esle Go-
bierno. 
(I." Cuando en el Bolelm ordinario 
iio'eiipiesealgiinaiirden, reglameiíloclc., 
1 niáiin.enlel'ra glosilla, séaumeiilará por 
cuenla del rcihutUir el pliego'ó pliegos ne-
cesarios i w a ipie no se iiilcrrinii|)a l¡c 
inserción;,si el'. Giibierno de provincia la 
• consijlera iirgimlv. 
T:*- Elr Yus casos en que las nreosi-
' dades-del' ¿en'iciir exigieren la publica- • 
cion.di;' Udlelines exlraordinarios, previa 
siempre la aiilorizacion dé esle Gobicrnu, 
' si' no fucivn sobre asnillos del misino, el 
impurle de aquella será de. cuenla de la 
' (¡i'penA'nrui ú ollcina que la reclamare. 
8." l'ara la inseriúon en el Uiú-Nn 
dé las comuiiicadoocs, órd'-nes, cin tila-
res, edielos y anuncios qué se liará i n 
lodo- casa, .-t'.r conduelo y con bviicplu-
rí\u í e este Gchieiiio, se (¡bsenará e. 
' órden siguicnle (¡uo por ningiiu r m e p -
lo podrá ser alterado: 
Del Gobierno de la provincia. 
' j j >(:( 
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Du la Diputación prbyiiKial. 
Du ¡a Ciipüania general. 
M fioblerno iníUlar. 
De las Dependencias de Marina. 
•••Pe las Glicinas deflaciumla. 
, De los jVyiinlarnienlos. 
: De la Audiencia del territorio.' 
De los Juzgados. 
De las OücinasdcDesaniortiiacion., 
t) . ' El contratista no podrá insertar 
anuncio alguno particular, sin permiso 
de esle Gobierno, y mientras tenga ma-
teriales de oficio peadieules de publica-
r i u i . 
10. En el primer Bolclin. de/cada 
mes, se insertará aunque sea ;cii suple-
mento, el Índice de todas las órdenes pu-
: blicadas en el anterior, y el dia último 
del ano uno general, conforme alflue se 
pase por esle Gobierno. 
11. La dislribucion del Boletín en 
•:• esta capital, se verificará antes'de las 
doce del dia á que corresponda,'eon -euT 
•yo objelo los originales que en ¿I-'hayan! 
• de inserlai-se, se remitirán á la redac-
ción antes de las tres de la tarde del 
anterior. 
12. £1 conlralisla facililaráiá cada 
iV\ untamiento tres ejemplares del Bole-
;t¡u para-la Alcaldía y uno por cada par-
'i-oquia de lasicomprendidas.en él dislri-
' In . con arreglo á.la nota ¡i«e se pasará' 
•por.el (iobicrno-Ue provincia. IEI l im-' 
liiv y envig de estos ejemplares por el 
'correo del dia mas inmediato al de la 
,l>uWvi;acion, será A». iMientatlel editor. 
K¡. El mismo facilitará gratis cuá-
cenla ejemplaresá este .Gobiernode pro-
\¡ncla, además délos que se consideren 
necesarios por el mismo para el Minis-
Ic™ de la tíolwniaeim y.I!¡bli(fte<a na-
• (-¡onul, y dentro de la provincia un ejem-
-plar para cada una dclas auloridailes, 
: dependencias y liuiciouarios que siguen: 
gobernador de la provincia. 
Opilan general del dislrilo. 
(iobernador militar iie-la pro-iincia. 
Diputados á Cortes. 
Diputados provineiales. 
Ilegeule y Fiscal de la Audiencia 
del temlorio. 
Comandante déla Guardia eivil. 
UeíesilMos puestos de la misma arma 
ConiaiiUanle de. íiirabiueros. 
• Comisario de Vigilancia. 
Metes de Hacienda de la provincia. 
Administrador y comisionado do-ltie-
ííies nacionales. 
Admiiiistrador principal de Correos. 
1 Sección de Fraílenlo. 
;C(iiiiis¡on provincial de Estndistica. 
•"v iearia eelesiáslica «te-.la diócesis. 
• .Juzgados de primera:instancia de.la 
• -.provincia. 
Biblioteca provincial. 
Rector d é l a Universidad - de .'Sa'n-
.lingo. 
Comandante deMarina.de la pro-
vincia. 
A¡T...: . ' , ' t l" de provinina, 
llweiitcro «'•• :'«»>l,,f!,'1« ln mis'"a-
.Director del lnsi in.- ' . lirovincial do 
ll.iigo. 
'l'romólor liscal de Sacienda. 
(¡obernadores de las provincias de la 
•Coruiia, Orense, .Poátevedra, U m y 
•Uvküo. 
Directores ds caminos vecinales déla 
provincia. 
El reparto á domicilio, tranqueo y en-
vío por el correo de estos ejemplares, se-
rán de cuenta y riesgo dcloenlralisla. Los 
correspondieiftes á'liis JcsTes de los.pues-
tos déla Guardia civil se ¡{Ungirán por 
conduelo del Alcalde respoctivo. • • 
• W . Til ediclor conservará archiva-
dos cincuenta ejemplares fle cada núme-
ro, que facilitará á la mítaSí del precio 
-corrióme para (!l público, al'Gobernador 
y oficinas de Desamortijaóion, si los re-
clamasen. 
18. El pago déla publicación dellBo-
Iclin oficial se hará por icuenla de los 
fondos-provinciales, por tléimeslres ade. 
lanlailos. 
16. La subasta dará'principio por la 
'lectura de estas condiciones, siguiendo 
por la de las proposiciones que so hubie-
sen dirigido por el correo, ó.que se ha-
yan depositado en la caja-buzon, que se 
.abrirá en el acto. 
17. Después de leidosttoUos los plie-
•gos,.ere(ibernador luirá la adjudicación 
en favor del que áulorice lia proposición 
maswenlajosa, siempre que esta reúna 
las circunstancias exigidas por ,las con-
dicrones'terceray cuarta, pero sin peiv 
juicio de remitir al Ministerio copia del 
acta-queselevante, á l inde quaresucl-
valo oportuno. 
'18. * i hubiese dosi ó mas iproposi-
.ciones iguales seidecidirá por ila suerlo 
•.cuálde(illi\s.lia de, adoptarse; poro si al-
.guná fuereila d<H actual conlralisla, será 
la preferida simUar lugar ál sorteo. 
19. .Las dudas'é; incidentes que pu-
diesen ocurrir en la subasta, serán re-
suellas en el ,aílo por el Gobernador, 
oyendo la opinión de los Seilores Dipu-
tados óConsejerosprovinciales asistentes. 
:20. l íwl ia ln adjudicación se devol-
verán en el momento todas las carias de 
pago á los interesados, excepto la cor-
respnndiertle al rcmálsilte que quedará 
en garantía-de su contrato. 
-81. líl reniatante otorgará la cor-
TCspondralteesenliira desunza á salís-
ifaceion Trie eált! Gobierno, siendo de su 
cuenta los gastos que la misma y una 
¡CQpia de ella ocasionen. 
Lugo 30 de Abril de 18(i3.—Vicen-
te Livaiia. 
Modelo de proposición. 
¡D. X. X. vecino de se compro-
mete á ¡nqirimir, publicar y repartir 
.el Buleliu oficial deila provincia ilcLugo 
durante el año económico de IHH3 á ( i i , 
con entera sujeción á las condiciones pu-
iblicadas en el del dia 111 de Abril último, 
por la caulidad anual de (enfletra). 
Y en garantía (le esta proposición, acom-
paña la carta-fian/.a júslilicaliva de que 
posee todos los elementos necesarios que 
• contiene la condición 3.', con las cuali-
dades necesarias, y la carta de pagbipie 
acmlila baber hechoel depósito (lelos 
8.000 rs. vellón. 
CFnha n finmt delpnponcnie.J 
La Jimia acidificación .rreparación 
de templos detesta ¡Diócesis .ha seTialado 
el dia siete de Mayo y hora de ¡diez á 
once de la niaTiana en su Sitia de Sesio-
nes para'la subasta y remate délas obras 
de reparación del convenio de religiosas 
de Santa María de Carrizo bajo el tipo 
de 11.0-40 rs. y 30 cent, que es el pre-
supuestado, con sujeinon al pliego de 
condiciones .facultativas y ccmiómicas 
que. estará de manifiesto hasta el acto 
del remate en la Secretaría de Cámara 
del Obispado. Las proposiciones se ha-
rán en pliegos .cerrados conforme al mo-
delo adjunto. La persona á cuyo .favor 
quederemalada la obra, además del de-
pósito de qutthabla ¡ lar regM. ' de lii.¡iis: 
.tracción de ii'de.Octubrede 18S1 depo-
sitará .en.la Secretariado Ha ,'Jiinta para 
seguridad del contrato, la .canlidad.de 
Í.S0O rs, en metálico, ¿.prestará fiador 
abonado á juicio de ¡la tmisma ] unta, ó 
hipoteca en 4,000 rs. lAslorga 10 de 
Abril de -IStiS.^Krancisco Armesto, 
Secretario. 
Modelo de preposición. 
To D. N. N . . . informado del' plan-y 
pliego docoiidícionesifacullátivns y eco-
nómicüB para la reparacionidel convenio 
de religiosas de Santa María de Carrizo, 
me comprómotó a rcalizafla por la can-
tidad ilíquida de... 'Siijolándome obsolu-
lanicilteiil plano-y pliego de condicio-
nes que se.me ha manifestado. 
.(Fecha y.firina.) 
Xa 'Junta de edlficacion y'reparacion 
de Templos de laíDióccsis lie Asterga, 
ha señalado el (lia 40,de Julio .próximo 
de-pnce á docede.la mafiaiia en su Sala 
tic Sesiones, y Juzgado de l.^inslancia 
dc-la Báñeza para la subasta-y remnle 
simulláneo de las obras de -reparación 
dclTcniplo parroquial de Solo de la Ve-
# 1 , bajo el.,pl¡eg(i (le condiciones bcul -
Uilivas y econóniicasiiuoeslin-ándcma-
nilicsto en la Secrelaria de Cámara del 
Obispado y Juzgado-referido basla el 
acto.ddl remate, y el tipo déíS. t l lO-rs . 
(pie es.la presupueslada. en .cuya can-
tidad se incliiyen S.OOO rs. e n q n c í c h a 
..griiduado la preslacion vecinal. iLus pro-
posiciones se harán en pliegos cerrados 
segmi el modelo adjiiuto. Adoniás del 
depósito de que habla el pliego-de con-
diciones, la persona á cuyo favor que-
den rem.'ilailas las (ibras-prestoni lian-
za en cantidad de seis mil rs. .en dine-
ro; ocho mil en liipoleca, ó fiador abo-
nado á juicio de la Jimia, ftstorga 18 
.de Abril de 18t¡;l.—Dr. Francisco Ar-
mesto, .Secretario. 
Modelo de-proposición. 
T o Don X. ?i infonnndo del 
plan, y pliego de condiciones facultati-
vas y. económicas para las obras (le ro-
jsiracioi) (lol lemplo purniquial (le Solo 
deila Vega, me comprometo á.reali/.ar-
das por la canliilad liqnida.de....'.. su-
jetáiidome absolntanu'iile al pliego de 
•condiciones qué se me ha iiianifeálado. 
(liedla y firma;) 
Rectorado del Dhlriío universitario 
de Oviedo. 
El linio. Sr. Director general 
de Instrucción pública con .fecha 
once da! .corriente, .me remite el 
siguiente edicto. 
Negociado 1:°—Anuncio.— 
Se llalla .vacaule en la Universuliitl 
literaria de Granada la Cátedra de 
áiialomia (lescripiva y general, 
coticspoiidionte á la facultad do 
Medicina, -la cual -lia de proveerse 
por oposición como prescribe el 
articulo '221! de la ley de í) de Se-
liunibiade 1857. Lbaejurckios se 
verilearán e» AÍadiul, en la f jima 
prevenida en el articulo '¿."sece.ou 
•ü.'deli-eglainciilode 10 de Setiein 
bre de 1852.—Paj'a ser admitid,) 
á la .oposición se necesita: 
1;° Ser .espaAoI. 
2." Tener veinte .y cinco años 
de edad. 
5:° Hnbor dtseiwado una con-
ducto moral irreprensible. 
i:° Sor .üootoren la facultad 
da Medicina. 
Los aspirantes^resentarán en 
esta Direccioiijgenorul-süs solicitu-
des documentadas en el lérmino 
de dos meses. á contar desde la ,pu~ 
blicacion de .esto anuncio .on la 
Gacela. Muduid Id de Abril de 
1865.—El Directorigenoral, Pe-
dio Sabau. 
Lo -tpie fle publica de órdon 
siipei-ior.en los .estrados do esta 
Uiiiveisidad, .y en tíos Coletines do 
las provincias de.oste distrito para 
conocimieiuo 'de -los interesados. 
•Oviedo .1.5 de Ahnil .de 4865.— 
El Vice-illeetot:, Feriiandez-Cardin. 
AKl'NCIOS .PAaiICULAUES. 
A. las cuatro de la larde 
del dia 18 del eorrtenle desa-
pareció de la villa de Toral de 
los Gtizmaties una .yegua peli-
cana, de siete cumias y cinco 
dedos, edad siete años. La.per-
sona que .la haya encontrado 
se servirá dar razón en diclio 
ipuéblo casa de D. Manuel Pan-
chón, donde se le rentiinci iini 
pov el hallazgo y gaslos. 
llmprriua de José t i . Redondo, Tlalerías,?. 
